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♦Azarıköy
Dekovil
İşletmesi’nin
açılışında,
İsmet Paşa ve
Anadolu
Demiryolu
İdaresi Müdürü
Behiç Bey,
komutanlarla.
Demiryolcuların zor savaşı
Raylarla gelen 
‘Kurtuluş’
İstiklal Savaşı’nın görünmeyen kahramanlarıydı demiryolcular. 
Savaş boyunca cepheye asker ve cephane sevkiyatını 
sürdüren demiryolu çalışanları, zaman zaman Kuvvayı Milliye 
için çarpışan yerel çetelerin baskısına da karşı koydular.
Kansu Sarman
^  Mart 1920’de Istan-
f  bul’un işgaline ka-
dar, Kuvvayı Milli- 
■  I  ye’nin demiryolu per- 
J L .  söneli sayısı yok de­
necek kadar azdı. İşgalin hemen 
ardından Eskişehir’i kuşatan Mil­
li Güçler, Ingilizlere, Arifiye-Hay- 
darpaşa hattı dışında kalan tüm 
hatları boşaltmaları için üç gün 
süre verdiler. Ancak Ingilizler bu
sürenin sonunda, en yeni 13 lo­
komotif, 200 vagon ve çoğu azın­
lıklardan oluşan bir kısım teknik 
görevliyi de götürmüşlerdi. İşlet­
me kasasındaki 20 bin Lira tuta­
rındaki parayı da (ki, o zaman 
için çok önemli bir para) almış­
lardı. Büyük bir demiryolcu açığı 
vardı. Ama İstanbul ve İzmir’de 
işgal devletlerinin işten çıkardığı 
demiryolcular, Anadolu yollarını
tuttular. O dönem Anadolu’da 
görev yapan demiryolcu Murat 
Ergun da bunlardan biriydi. İz­
mir Şimendifer Okulu’dan 1915- 
’te mezun olan Ergun, hatırala­
rında, Garp Cephesi’ndeki günle­
rini, Yunan işgaliyle İzmir-Aydın 
hattının ikiye bölünüşünü şöyle 
anlatıyor:
"O günkü duruma göre, 612 
kilometrelik yolun İzmir-Umur-
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